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Una de les activitats que el Centre ve fent des de la seva creació és 
I'intercanvi de les publicacions que edita amb tot un seguit d'altres centres 
d'estudis i d'entitats culturals que, amb els anys, i ja en portem divuit des de 
I'apariciódelnostreprimerbutlletí,coresponentalprimer trimestredel 1978. 
Doncs bé, ara, el Centre s'ha decidit ha organitzar tots aquests intercanvis i 
totes les oublicacions aue ens han fet arribar de manera que bem creat una 
A 
bibilioteca que pot servir a qualsevol investigador o estudiant que estigui 
interessat en fertreballs de reeercasobrelanostravilaosobred'altres. Pel que 
faalanostravila, gairebé totel ques'bapublicatsobreellaho tenimatanostra 
biblioteca. Val a dir, pero, que els llibres que trobareu tenen un contingut 
f o r p  específic i seran un complement més que interessant i profitós per 
aquells estudiants o persones encuriosides per la nostra historia, la nostra 
cultura, la nostra societat i la d'altres indrets. 
El treball de classificació ha anat a cbrrec de Martí Yebras, que a m& 
de justificar e1 sistema de catalogació que ha utilitzat per tal que tinguem un 
fhcil acces a allo que busquem, ens explica els bmbits del coneixement que 
tracten aquests llibres que, ara, un cop classificats i ordenats convenientment, 
us oferim per tal que pugueu venir a consultar. De ben segur que no ens 
trobem davant d'un treball de recerca tal i com hauria deser per lasecció que 
ocupaen aquest butlletí,perolaimportbncia quepot tenirper als nostres socis 
i per als investigadors que vulguin accedir-hi, ens obliga a publicar-lo i a 
- - - - - 
dionar-lo a coneixer dins de la secció que estructura e1 nostre buttletí. 
La catalogació informhtica del fons bibliogrhfic 
del CEA: Una eina per a la recerca 
Bé perque tractaven de tenles d'un especial interes, bé per donacions de 
tercers, el Centre d'Estudis Alcoverencs ha anat adquirint llibres des dels inicis de 
les seves activitats. Aquests llibres s'anaren catalogant en fitxes on figuraven les 
dades bibliografiques més elementals: Títol, Autor, Editor, Any d'Edici6, arnanera 
d'inventari, i en previsió de l'establirnent d'un servei de consulta i prestec. Servei 
que, per altrapart, s'ha anat donant en tots aquells llibres que hom ha sol.licitat. És 
a dir, des de la seva constitució, el Centre d'Estudis Alcoverencs sempre ha 
manifestat la voluntat de tenir i gestionar una biblioteca especiaiitzada en temes 
locals. Malgrat l'existencia d'una catalogació inicial, la manca d'un local en 
condicions, desaconsellava inversions en infraestructures pera ordenar els llibres, 
de manera que aquests s'anaven magatzemant en caixes. No fou fins que s'ocuph 
el local actual, als voltants del dese aniversari de la seva fundació, que es plantejh 
la possibilitat d'organitzar rnés racionalrnent el servei de Biblioteca. Arnb aquesta 
finalitat, el Centre d'Estudis Alcoverencs es dota d'estanteries que permetien una 
exposició dignai funcional del seu inaterial bibliogrhfic i del mobiliari adequat per 
per a la seva consulta. 
Tot i que hom disposi els llibres físicanlent de inanera que llur locaiització 
sigui senzilla, i de manera que la possibilitat d'un trasllat a un altre local (i'actual 
no 6s el definitiu) no irnpliqui refer excessivanlent aquesta feina, cal una nova 
catalogació del material que en faciliti la tasca de consulta. La impossibiiitat de 
satisferen un períoderaonablede temps lapreguntamésfreqüent del'usuari: "teniu 
un llibre que parli de...", és un llast que restringeix l'ús de la biblioteca a aquells 
usuaris que tenen coneixernent de l'existencia del llibre i que impedeix, a la 
prhctica, l'accés a la biblioteca d'arnplis sectors potencialment interessats. Perb la 
resposta l'ha de fer algú que hagi fet un buidat 1116s o rnenys exhaustiu dels més de 
nlilllibres que actualrnent posseeix elCentred'Estudis Alcoverencs, i els rnenlbres 
de la scva Junta Directiva, corn en qualsevol entitat, ho s6n durant un període 
liinitat de ternps! La inanera rnés racional d'eliminar aquest inconvenient és 
I'addicib del buidat a la fitxa de catalogació del llibre. Perb aixb no treu que calgui 
una ordenació de les fitxes ainb un criteri que penneti una recerca bibliografica 
arnb garanties d'éxit. Malhauradarnent, els llibres que versen sobre tematica local 
no són d'adscripció fhcil a un sol concepte en una catalogació per materies: "El 
Ilihrc del Pohlc Xi1" pcii piirlar siiiiult3niaiiient de gecig~fia.  cliiiiirtologia. arquco- 
logiii. prehistdria. histhria rncdicval. iiioderna. ccintciiipor3nia. toponíiiii:~, nuriiis- 
in3tic:i. iiniropologia, cconoiiiiii, hnihica.  cstndísticn. iiict«<lnl«gia d'iil~iinn de les 
ci2ncies qiie hi figiirin,. . . perb, pcnsnnt en tcrincs convcncioii:ils. qii:ilscvol altii. 
criicri nci 6s iiiillor. 
Prccis;iiiieiit pcr tal d'ncahiir iiiiih les rcstriccioiis pr3cli<liies d'ús de la 
hihlioieca. nodcsi,iiidcscn ciip iiioincnt pclcentrc. es dccidídt;~profiiarnvanl:ilgcs 
que ofcreix la inhriii3tic:i. Un :irxiii inforin3tic. "hiise tlc d;idcsU pcls nnplhfils. no 
Cs iiits q ~ i c  un progi:iiiia que pcriiici ordenar iin conj~int dc litxes seyons ciidii un 
dcls ciiiiips que hi Sigiireii (autor. iiiateriii. cdiiorial .... ). pcrh cliic. ii iiits. pcriiict 
sclcccionar. cii Lin ciin cspni de tciiips. iotcs iiq~icllcs filxcs q ~ i c  tencn escrita iiiia 
rn:itcix:i scqütnci;~ de c;ir3ctcrs nll':iiiiiiii~rics (piirii~il:~. !¡.ase o xiira niiiii?rica) en 
un dctcriiiinnt cniiip. Ainh 1111 01-(1in;tdoi-ts sciizill i-cspondrc 13 prcgiiiit:i "tcniu uii 
llihrc qiie parli de ...". i Ics litxcs conicnen un cainp on hi figuri el huidai del Ilihrc. 
Don;it que I'ordiniitlnrhiiscn pnrnulcs cxnctaiiiciit igiiiils. In iiiancrii 1116s clicieiit de 
constiiiii- I'csiiicntai cniiip Cs 111 juxtiiposicic5 de sohstiinliiis o ~iiodisiiic~ dcfinidors 
dc tot allh de qiik pitrl:i el Ilihrc. 
UN ARXIU PERAL SERVEIDE RECERCA BIBLIOGRAFICA DEL 
CEA: LA FITXA TIPUS 
L'aixiu s'haconstmit sobre unaaplicació de consuin al'efecte (Filemaker II), 
el qual necessita del siste~iia operatiu de Macintosh. Totes les consideracions 
anteriors i d'altres que exposarein a continuació s'han tingut en coiilpte en el 
moiilent del disseny de la fitxa tipus, la qual discutirem camp per camp. 
Un primer bloc de caiilps estan adrecats a aconseguir una ordenació física 
eficient dels llibres: 
Codi Arxiu: 
És un nonlbre natural, que serveix de codi d'inventari, o signatura del llibre 
per al Centre, el qual s'einprara per a idenljficar el llibre en l'arxiu, també 
informatic, del Servei de Préstec i Consulta. 
Col.lecció: 
Els llibres s'han organitzat eii una vintenade conjunts independents escolüts 
enfunció dels editors més freqüents dels llibresque posseeixelcentre al'actualitat. 
Aquest sera el criteri d'ordenació física dels llibres en les estan teries, tot i fent-la 
adaptable apossibles esdevenimets futurs, fins i tot altrasllat delocal. Els noins de 
les col~leccions que fins a la data s'han considerat són: Ajuntainent de Tai~agona, 
Avui, Biblioteca Abat Oliva, Centre de Lectura de Reus, Centres d'Estudis de les 
comarques tarragonines, Centres d'Estudis d'altres comaques, Comissió Ameri- 
ca-Catalunya, Diputació de Tarragona, Episodis de laHistbiia, Fundació Salvador 
Vives Casajuana, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Vailencs, Institut 
Ramon Berenguer IV, Institut d'Estudis Catalans, Llibres de laMedusa, Universi- 
tats, Volums dispersos. 
Niirnera de Col.lecció: 
És un nombre natural indicador de l'ordre del llibre en la seva disposició 
física a l'eslanteria. Aquesta xifra 6s arbitraria en tant que esta relacionada anib el 
moinent amb que ha estat complimentada la fitxa corresponent ai iiibre. 
Volw?z: 
És un número que perinet identificar entre si aquells exeniplars repetits d'nn 
rnateix Uibre. Potser hauria estat niés exacte einprar el substantiu "exemplar", en 
tant que no fa refei-encid auna de les parts diferents de que constal'obra (tom) i que 
s'ha enquadenidt per separat (volum), perb en el disseny inicial de la fitxa la 
repetició d'exeinplars no es vapreveure i hom ho vaconstatar ben avancatel procés 
de catalogació. Aquest últiin extrem s'ha fet constar, en tant que no són liibres 
identics. en el titol. 
Un segon bloc de casnps elconiponen les dades hibliogrifiques estrictes del 
llibre. 
Títol: 
S'ha consignat el títol i els subtítols ainb que s'ha publicat el liibre. Henl fet 
constar en el títol el nosnbre que fa referencia a cada parts diferents de que consta 
I'obra (ton) i que s'ha enquadernat per separar (voln~n) i que consta en el mateix 
exeinplar objecte de la catalogació. 
Autor: 
Sovint, en la confecció d'un llibre de temilticalocal hi ha participar mes d'una 
persona. Aq~iest extren1 s'ha intentat reflectir a l'hora d'einplenar aquest cainp, tot 
i respectant I'ordre triat per i'editor. Malhauradainent hi ha obres, de caire 
enciclopedic, Ilibres de ponencies de congressos, per exemple, en els quals la llista 
6s de gran dimensiú. En aqiiests últims casos, i de manera ii~olt ocasional, s'ha 
seguit el criteii de Eer una tria en funci6 de la impoiTa?cia que el mateix editor hi 
dóna al treball (ponencia oral abans que pa~zicipacióescrita, per exemple). Aquest 
últi111 criteri noines ha estat alterar pel cas dels autos dels treballs que Pan 
referencia a Alcover, els noins dels quals s'ha procurar que hi figuresin en aquest 
casnp. 
Data Erlició: 
En aquest cartlp s'liacoi~signat la data de la priinera edició del llibre, senlpre 
que hi ha constat. 
Editorial: 
Seinpre que s'ha pogut esbrinar, s'ha consignat en aquest camp el noiii de 
l'entitat, o depaizament, que efectivainent ha realitzat 1' edició del Uibre. Tot i que 
sembli trivial, de vegades una entitat promotora encarrega la iinpressió del Uibre 
a una altra entitat o a una empresa editorial, la qual no ha participat plenainent en 
les tasques d'edició. 
Edició: 
S'indica l'any i les vegades que s'hareimpres el llibre que posseeix el Centre. 
Nosnes s'ha complilnentat quan i'edició 6s diferent de la primera. 
ISBN: 
S'hi ha consignat el codi estindard internacional del llibre, el qual per si 
mateix ja cataloga el llibre segons país d'edició i tenia generic. Aquest codi no 
apareix en tols els liibres, en tant que es va coniencar a aplicar a l'Estat espanyol 
als voltants dels anys vuitanta. No hi hein consignat en el seu defecte el Dipbsit 
Legal a causa de la seva arbitrarietat . 
Per últiin, un tercer bloc de carnps compren aquelles dades que ens perine 
can fer recerques bibliogrifiques: 
Mntéria: 
Ja Iieni esmentat les dificultats que presenta emplenar aquest canlp per als 
llibres de temitica local. Tot i així ens perriletrh de fer recerques bibliogrifiques 
generiques, prirneres aproxirnacious útils per usuaris no rilassa iniciats en el tenla. 
S'ha triat aquella iilateria de la qual anib 1n6s freqüencia tracta el llibre, en el cas 
que es pogirés adscriure a mes d'una. 
Pamules clau: 
Aquest caiilp 6s el riies útil per tal de fer una recerca bibliogrhfica seriosa. 
S'han consignat tots aqueUs substantius, xifres, ntodisrnes, ... que permeten des- 
criure elcontingutdelliibre. S'hatingutespecialcuradeconsignartots aqiiells rnots 
que fan relació a Alcover (Aladern, Alcover, Glorieta, ...) i tots els noms d'alcove- 
rencs que horil ha trobat en el buidat dels llibres presents. Malgrat lavoluntat de ser 
exhaustiu, horn no pot llegir mes d'un rililer de llibres en el període a n ~ b  que s'ha 
fet el  buidat (un any). És per aixb que s'hauride peifeccionar anib les suggerencies 
dels usuaris. 
A partir d'aquest rnoriient, qualsevol usuari que acudeixi al Centre d'Estudis 
Alcoverencs amb Sesperanca de trobar inforrl~ació sobre un tema concret, noril6s 
caldri que es diiigeixi al seu local en les hores d'atenció al públic i fer la fatídica 
pregunta "Teniu un llibre que parli de ..." a la persona que l'atengui. Aquesta 
persona, o fins i tot l'usuari mateix despres d'un cur-t període d'ensinistrmlent, pot 
fer la recerca. 
Per a dcr-la a terme nortlés caldri obiir l'arxiu del Servei de Recerca 
Bibliogrhfica, anar a l'opció de recerca i situar-se en el cairip o carnps dels quals 
hom posseeix la informació de partida . 
L'ús de l'ordinador no solament permel trobar Lotes les fitxes que contenen 
una parauladeterminadaen un carnp concret, sin6 fer recerques apartir d'asssocia- 
cions lbgiques de paraules (proposicions), segons les regles de l'hlgebra booleana. 
És a dir que permet de trobar aquclies fitxes que en un camp concret: 
NO continguin una determinada paraula 
Continguin una paraula i una altra 
Continguin una paraula O una altra (o artlbdues alhora) 
Continguin una paraula O una altra (perb no anlbdues alhora) 
Continguin un rilarge de números (del 3 al 56, per exemple) o de dates de 
l'1/511774 a 23/5/1885 per exernple) o de paraules (de SEG a TAC). 
Continguin alguna paraula de les que cornenci d'una determinada manera (si 
Figura 1. Distribució dels llibres catalogats per materies. 
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eiilprem REG en la recerca les fitxes resultaiits contindran REGLAMENT, 
REGADIU, REGLA, REGISTRE, ..... 
A inés, la combinaciú d'aquestes possibilitats (negació, intersecció, uniú 
explicativa, unió especificativa, rang i tiuncanlent) ia que, un cop hom ha entes la 
lbgica de recerca, aquesta pugui ser tan específica conl la in~aginació de i'ns~iari 
vulgui. L'única lin~itació estaen laqualitat delbuidat delllibre, laqualsempre sera 
perfectible ainb la col~laboració de l'usuari. 
EL BUIDAT ACTUAL 
Actualment hom habuidat 1100 llibres, laqualcosa ocupa més d' 1'3 Mb de 
ineinbria. Aquesta dada, insípida i fseda, no reflecteix l'esfosc que ha suposat 
I'intent d'exhaustivitat, sobretot en la recerca de referencies a Alcover o a 
alcoverencs, tan~poc reflecteix l'einoció de tiobar-ne unaen eliiibre ines iinpensat. 
Qui diria que en un Uibre titulat "Revistes dels catalans a les ameriques" editat per 
1'Institut Catali de Bibliografia ho111 podiia trobar una referencia com "Vida1 
Rosich, Cosme (Josep Aladern). Col.laborador a "Canigó, revista mensual catala- 
Figura 2. Distribució per matkries dels llibres que fan referkncia a Alcover. 
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Histbna de la Corona d'Arag6 . 
na. Mexic. 1917."~ O una referencia al  mateix autor en un llibre amb un títol com 
"Molins de Rei: Vida Social i Política (1868-1936)"? 
Els 1100 Uibres estan distribuits en 45 mat&nes, les quals s'han agnipat en 
una trentena per tal de mostrar-ne llur distribuci6. Com podem veure a la figura 1, 
les rnateries més freqüents s6n les relatives a Histbria o Filologia, perb hom pot 
trobz-ne d'altres com Agronomia, Biologia, Sisn~ologia, Dret o Genealogia. 
Dels 1100 exemplars buidats, 153 fan referencia a Alcover, la qual cosa 6s 
notable en tant que els autors d'aquests llibres, en general, no s6n alcoverencs. Cal 
tenir en compte que, per raons de temps, hom no ha informatitzat encara els Uibres 
escrits o editats per alcoverencs que posseeix el Centre, els qualseren els únics que, 
fins ara, tenien un seguiment especial. Ladistribuci6 per materies dels Uibres que 
fan referencia es mostra en la figura 2. Altre cop les cikncies socials predominen, 
perb no hi inanquen d'altivs temiltiques. 
Historia de 1'An 
Biografía 
VOLEU LLEGIR UN LLIBRE QUE PARLI DE ... 
I 
.= 
La promoci6 de i'estudi de temes locals és un dels objectius del Centre 
Agronomia 2 
d'Estudis Alcoverencs, per no dir el primordial. La lectura de llibres que parlen 
d'altres pobles, perb tanlb6 d'Alcover, n'es una manera d'asssolis-lo. La restricció 
per a1' ús de labibliotecaque suposavalaiinpossibilitat d'unarespostasatisfactbria 
a la pregunta "teniu un llibre que parli de...?" s'ha trencat. A més , l'incorporació 
de les sugger6ncies dels usuiris sobre nous i miiiors descriptors dels diferents 
iiibres, faran que, con1 el bon vi, el sistemade recercaes perfeccioni ainb el teinps. 
La lectura d'aquest tipus de llibres no 6s un acte propi desudits o lletrafeiits, no 
depen tant de la fornlaci6 cultural dels individus corn de tenir una cesta dosi de 
curiositat. A l'EGB i al BUP (i a la ESO i al batxillerat en el futut) els alunlnes 
fan trebails de recerca bibliogrhfica en les diferents assignatures. Diferents tenles 
són tractats en les enciclopkdies que s'enlpreir des d'una bptica generalista on 
Madsid oBxcelonas6nles protagonistes, perb qui hadit quelaGuei~adeSuccesi6 
noiiles tingue lloc a Barcelona? Que en1 dieu de la Guerra Civil Catalana? 1 de la 
Comuna del Carnp? 1 dels bandolers, que no n'hi havia, a Alcover? i de la qualitat 
del sbl? i dels conreus d'Alcover? de cliina, geografia, economia, literatura ... 
tainbé en té Alcover. Si del que es tracta ainb aquests tipus de trcbaiis, a aquestes 
edats, 6s transinetre unes eines que pernletin en el futur assolir correctainent uns 
coneixenients sblids, no 6s gens forassenyat pensar que el material de base sigui 
l'entorn 1116s proper: el seu poble, o els pobles dels voltants. 
Per una altra banda, no solarnent per nlotius pedagbgics, es pot secomanar 
l'ús del matesial catalogat a la biblioteca del Centre: una sana curiositat pel nostre 
entom, per lanostra historia, pot ser rnotiu nlés que suficient. 
Per Últim, la recerca local, deben segur que es veurh facilitada en agilitzar- 
se el sistema de consulta del fons bibliogrific de que disposa el CEA. 
Per tot aixb, la biblioteca del Centre d'Estudis Alcoverencs te les poites 
obertes si inai vols llegir un Mbre que parli de ... 
MARTÍ YEBRAS CANELLAS 
